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Tujuan didirikannya rumah sakit sebagai sarana upaya perbaikan kesehatan yang 
melaksanakan pelayanan kesehatan sekaligus sebagai lembaga pendidikan tenaga kesehatan dan 
penelitian, ternyata memiliki dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Hasil limbah yang 
dihasilkan rumah sakit sangat berbahaya yang bisa berdampak langsung terhadap lingkungan 
hidup. Rumah sakit harus memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya, sebab 
lingkungan memberikan andil dan kontribusi bagi rumah sakit sendiri. Untuk mencapai hal 
tersebut rumah sakit harus mengeluarkan sejumlah biaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui penerapan akuntansi lingkungan dalam memberikan laporan keuangan yang lebih 
informatif dan mengetahui pelaksanaan tanggung jawab lingkungan oleh di RSUD Dr. 
Muhammad Saleh terkait dengan pengelolahan limbah.  
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan 
obyek penelitian di RSUD Muhammad Saleh Probolinggo. Penelitian ini juga melibatkan 
beberapa bidang di rumah sakit yang berkaitan dengan biaya lingkungan, antaralain : bagian 
sanitasi, bagian keuangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Dr. Muhammad Saleh Probolinggo telah 
melakukan pengelolahan limbah dengan cukup baik, terbukti tidak adanya biaya eksternal yang 
dikeluarkan oleh  rumah sakit. Untuk penerapan akuntansi lingkungan pihak rumah sakit belum 
menerapkannya terbukti tidak membuatkan laporan khusus terkait lingkungan. Peneliti 
melakukan identifikasi, pengklasifikasian serta membuatkan usulan laporan biaya lingkungan. 
Dari laporan tersebut bisa diketahui semua biaya terkait lingkungan, dengan begitu memudahkan 








Febry Ardianto. 2014, THESIS. Title: "The Implementation of Environmental Accounting at 
District Hospital Dr. Muhammad Saleh Probolinggo" 
Supervisor : Nanik Wahyuni, SE., M. Si., Ak., CA 
Keyword : Environmental Accounting, Environmental Fee, Hospital Waste 
The aim of building a hospital is to improve health service. As an educational institution 
of health and research source, a hospital has both negative and positive sides for the 
environment. The waste produced might be direct impact which is very dangerous for 
environment. A hospital should give attention and be responsible for that , because an 
environment has contribution for the hospital. A hospital is supposed to spend much money. This 
thesis aims to know the implementation of environmental accounting in reporting informative 
financial report and to know the responsibility of environment at District Hospital of Dr. 
Muhammad Saleh relating to hospital waste mangement. 
This research employs descriptive qualitative design and District Hospital of Muhammad 
Saleh Probolinggo is used as the object of this research. This research involved staffs in the 
hospital who are dealing with environmental fee, for instance :finance and sanitation staff. 
The result of this research shows that District Hospital of Dr. Muhammad Saleh 
Probolinggo controls hospital waste management properly. It was proven by not having external 
fee. To implement environmental accounting, hospital stakeholders haven't implemented it. It 
was proven by not specially reporting environment. The researcher identified, classified, and 
proposed environmental fee report. From the report, all of environmental fee could be 









 اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀﺘﻄﺒﻴﻖ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟ: "اﻟﻌﻨﻮان . اﻟﺒﺤﺚ ، 4102 ﺔﻋﻓﻴﱪي أردﻳﺎﻧﺘﻮ ، اﻟﺴﺎ
 "  oggniloborP
   ﻧﻴﻜﺎن ﻧﻴﻨﺪﻳﺎ ﻫﺎﻓﺴﺎري اﳌﺎﺟﺴﺘﲑة : ﺔ اﳌﺸﺮﻓ
 اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ، اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ، ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
  
اﳍﺪف ﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ل ﺟﻬﻮد ﲢﺴﲔ اﻟﺼﺤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻔﺎﻳﺎت اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻟﺪت وﻫﺬا ﺧﻄﲑ ﺟﺪا . ث ، ﻟﻪ آﺛﺎر إﳚﺎﺑﻴﺔ وﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔاﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺒﺤﻮ 
وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻟﺘﻔﺎت اﱃ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ، ﻷن . اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ . ﻗﻀﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻢ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا ، ﳚﺐ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ. اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻧﻔﺴﻪ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ أﻛﺜﺮ إﻓﺎدة وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ 
 .ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت. اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر 
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻧﻮﻋﻲ وﺻﻔﻲ ، đﺪف دراﺳﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲاﻟ
وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا دراﺳﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ، ﻣﻦ ﺑﲔ   . oggniloborP ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ
 .ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ، و ﻗﺴﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ: أﻣﻮر أﺧﺮى 
ﺟﻴﺪا ، وﺛﺒﺖ ﻋﺪم   oggniloborP  ﻗﺎﻣﺖ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ. اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻇﻬﺮت أن اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺎم اﶈﻠﻲ د
ل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﱂ ﺗﺜﺒﺖ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ . وﺟﻮد اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺒﺪēﺎ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
أن ﻳﻌﺮف . ﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ و ﺗﺼﻨﻴﻒ وﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ا. ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﺎص اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﳝﻜﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺒﺴﻴﻂ إدارة ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اĐﺎﻻت ذات اﻟﺼﻠﺔ 
 ﻣﻦ ﻧﻔﺎﻳﺎت اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
